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Za koga vrijede norme?
UVOD
Pred nekoliko dana naletio sam na jednu strucˇnoznan-
stvenu knjigu uglednih nakladnika John Wiley and Sons i
društva Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE). I odjednom mi je sinulo zašto me poneki au-
tori doživljavaju kao urednika-gnjavatora. Jednom sam
doživio da me autori docˇekuju rijecˇima: „Evo, ide naš
mucˇitelj“. Doživio sam i to da mi autor kojemu sam
prigovorio da varijable i ﬁzikalne velicˇine treba pisati
kosim pismom odgovori: „Ako Vas to previše smeta, sami
stavite kosa slova gdje mislite da je to potrebno“. Jedan au-
tor nikako nije htio napisati termodinamicˇka temperatura
umjesto apsolutna temperatura. Itd.
1. ZAŠTO SAM UREDNIK-GNJAVATOR?
Slika 1 prikazuje stranicu spomenute knjige, upravo onu
koja mi je prva zapela za oko (ne c´u navesti niti naslov
knjige niti autore, jer su autori ponajmanje krivi). Sve
ﬁzikalne velicˇine pisane su uspravnim slovima. Mjerne je-
dinice unutar okvira pisane su kosim slovima. Jednadžba
unutar okvira barata mjernim jedinicama kao slovnim sim-
bolima. Operator ’cos’ i unutar okvira i unutar teksta
napisan je kosim slovima. U jednadžbi (3.2) pomiješani
su nazivi i simboli.
Ocˇito, ignoriran je niz med¯unarodnih ISO-normi pod
nazivom Quantities and units, od ISO-31-0 do ISO-31-
12 (sve norme su postale HRN-norme, a neke od njih su
prevedene na hrvatski jezik). Ignorirane su i prastare IEC-
-preporuke (1983.): Slovni simboli, ukljucˇivši konvencije
i znakove za elektrotehniku koje je 1986. godine objavio
nekadašnji Jugoslavenski elektrotehnicˇki komitet (JEK).
Pitam se: Kako mogu autorima objasniti da se trebaju
pridržavati normi, ako ih ugledni nakladnici ignoriraju?
2. OSNOVNO NACˇELO VIZUALNOG IZGLEDA
STRANICE
Vizualni izgled stranice cˇine raspored teksta i slika,
duljina retka, vrsta (npr. Cro Dutch) i velicˇina pisma (npr.
10 tocˇaka) te stil pisma (npr. uspravno i koso pismo, us-
pravno i koso debelo pismo). Moje je nacˇelo da vizualni
izgled stranice mora biti iskljucˇivo u funkciji poruke (tj.
sadržaja) i što jednostavniji (izbaciti sve ono što ne nosi
poruku, npr. nepotrebnu upotrebu razlicˇitih vrsta pisama).
Vizualni šum kvari jasnoc´u poruke. I u drugim podrucˇjima
je slicˇno, primjerice belgijski arhitekt Henry Clemens van
de Velde (1863.-1957.) zalagao se za funkcionalno ukraša-
vanje zgrada, a njegov suvremenik austrijski arhitekt Adolf
Loos (1870.-1933.) je rekao da je nefunkcionalan ukras
zlocˇin. Rucˇica šalice nije lijepa, ako ne pristaje ruci.
3. ETICˇKE POSLJEDICE LOŠEG VIZUALNOG
IZGLEDA STRANICE
Teško je uvjeriti one koji tek pocˇinju pisati da tre-
baju uvažavati, primjerice norme pisanja matematicˇkih
izraza. Studenti su mi više puta odgovorili da se u potpro-
gramu Microsoft Equation ne može napisati znak diferen-
cijala uspravnim slovom (može, ali treba znati). Kolege,
inženjeri su mi odgovarali da nemaju vremena proucˇavati
norme pisanja strucˇnih i znanstvenih radova.
Eticˇki je da autor omoguc´i cˇitatelju da u što krac´em
vremenu shvati poruku. Autor ne smije krasti vrijeme cˇi-
tatelju; nije svejedno da li se neki cˇlanak može shvatiti npr.
nakon dva sata cˇitanja ili nakon pola sata.
Eticˇki je da autor napiše tekst kratko i jasno. A norme
omoguc´uju kratkoc´u i jasnoc´u teksta. Primjerice, Ui znacˇi
izlazni napon, a Ui i-ti napon (u prvome je primjeru uspra-
van indeks, a u drugome kos).
Zašto se ugledni nakladnici ne pridržavaju normi
pisanja, makar znaju da norme vrijede za sve. Razlog je
što je na prvom mjestu zarada. Prijelom teksta rade dile-
tanti; ne postoji urednik, lektor i korektor (zato u impre-
sumu nisu ni navedeni). Trošak se svodi samo na trošak
tiska i mizerni autorski honorar. Cˇesto puta autori ne mogu
niti saznati broj prodanih primjeraka.
Zašto naši autori ipak objavljuju knjige kod cˇuvenih
stranih nakladnika? Zato jer imamo podložnicˇki (više vri-
jedi mišljenje tud¯ina) i nepoduzetnicˇki mentalitet (jednos-
tavnije je koristiti uslugu tud¯ina). Kako to lijepo zvucˇi
kada se na znanstvenonastavnom vijec´u cˇita: „ ... objavio
je knjigu kod nakladnika John Wiley and Sons“.
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Slika 1. Primjer stranice knjige ured¯ene mimo svih normi
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ZAKLJUCˇAK
I na kraju se postavlja najvažnije pitanje: „Za koga vri-
jede norme?“. Danas, 7. veljacˇe 2010., cˇitam u Nedjeljnom
Vjesniku, u kolumni dr. sc. Ignaca Kuliera: „Uvozne
narancˇe, limuni, mandarine, a i prve jagode obilno su
natopljeni emulzijom pesticida. Iako su neki pesticidi
zabranjeni, jer su toksicˇni i kancerogeni, ipak se koriste“.
Odgovor na pitanje za koga vrijede norme je: „Za siro-
mašne“. Moj dida bi rekao porca miseria.
Norme mogu poslužiti kao jedan od alata kojima Za-
pad uspostavlja novi sustav dominacije. Kako možeš mis-
liti da sam nasilan kad samo tražim strucˇnoznanstvenu ko-
rektnost? Ali, molim vas, nemojte me optužiti da sam
protueuropski raspoložen. Ako me optužite, to samo
potvrd¯uje moju tezu.
Što ucˇiniti? Naša država treba pomoc´i prevod¯enje
odabranih djela na engleski jezik. Puno može ucˇiniti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo
kulture, ukljucˇujuc´i i prodaju knjiga u inozemstvu (ne-
mamo izvoznika knjiga). Strancima se isplati objavlji-
vanje strucˇnih i znanstvenih knjiga naših autora samo zato
jer su bolje organizirani. Možda bi nagradu „Josip Juraj
Strossmayer“ za najuspješnija znanstvena djela i izdava-
cˇki pothvat objavljen na hrvatskome jeziku u Republici
Hrvatskoj i hrvatskoj dijaspori trebalo proširiti i za najbolje
prevedeno djelo s hrvatskoga jezika.
Zvonko BENCˇIC´
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